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BARCIA GARCIA, José Manuel
BARRERA MOSTEIRO, José
BASTIDA DE LA CALLE, Rufina
BELTRAN CABRERA, Francisco Jose
BERMEJO PATIÑO, Manuel
BLANCO BLANCO, M. a Belén
de BLAS, M. a Esther
de BLAS PARDILLA, Andrés
BRAÑAS PEREZ, Manuel
CALVO DE ANTA, Rosa
CAMPILLO CASAIS, Gregorio
CARNOTA REY, José Ramón
CARRACEDO VILLAMOR, Hector M.
CASAS FERNANDEZ, Sergio






cl Sol n. o 20. A Coruña.
cl Pascual Veiga, 53-55, Bajo izda. A Coru-
ña.
cl Avda. Gran Capitán, 35. Córdoba.
cl Pérez Cepeda, 5, IDASA. A Coruña.
cl Departamento de Petrología y Geoquími-
ca. Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 3.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Mi-
nas. Avda. de Arteixo, 5-7. o. A Coruña.
cl Serrano, 116, ENADIMSA. Madrid 6.
cl Serrano, 116, ENADIMSA. Madrid 6.
Cerámica Arzúa, S. L., Alto del Castaño. El
Ferrol.
Departamento de Petrología. Facultad de
Ciencias. Madrid 3.
Avda. de Finisterre, 42-2. o. A Coruña.
cl Curros Enríquez, 1-4. o. Ourense.
cl Hórreo, 19. EIMSA. Santiago de Compos-
tela.
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Químicas. Santiago de Compostela.
cl Alberto Alcocer, 46-7. o B, CANSUPEX.
Madrid.
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Químicas. Santiago de Compostela.
cl Juan Flórez, 32-10. o D. A Coruña.
cl Plá y Cancela, 33-3. o. A CORUÑA.
Escuela Universitaria de Formación de Profe-
sorado de E. G. B. Ciudad Escolar. A Coruña.
Instituto. Castelao, Vigo (Pontevedra).
Departamento de Edafología. Facultad de Far-
macia. Santiago de Compostela.
Seminario de Estudios Cerámicos de Sargade-
los. Cervo (Lugo).
cl Rosalía de Castro, 70-2. o. Santiago de
Compostela.
Riotinto Minera, S. A. (Cebreiro).
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Químicas. Santiago de Compostela.
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Químicas. Santiago de Compostela.
Departamento de Petrología. Facultad de
Ciencias. Oviedo (Asturias).
Avda. de Galicia, 9. Oviedo.
Delegación del Ministerio de Industria y Ener-
gía. A Coruña.
Santa Ana, 3. Puebla de Sanabria (Zamora).
Sección de Geología. Facultad de Ciencias.
Granada.
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FERNANDEZ DOMINGUEZ, Manuel A.
FERNANDEZ PUENTES, Marcos
FERNANDEZ RUIZ, Javier







GARCIA-ECHABE LÓPEZ, M. a Rosario
GARCIA-RODEJA GAYOSO, Eduardo
GARCIA-RODEJA GAYOSO, José F.
GAYOSO ANDRADE, Miguel
GIL IBARGUCHI, J. Ignacio
GOMEZ MORENO, Gregorio
GONZALO CORRAL, Francisco J.
GOROSQUIETA AZQUETA, M. a Virginia




•HACAR RODRIGUEZ, Manuel F.
HERNANDO GONZALEZ, Javier
HERRANZ, Fernando
HERVADA y FERNANDEZ ESPAÑA, J. L.
JAUREGUIZA, Santiago
JIMENEZ ALEIXANDRE, M. a Pilar
LIGERO FRAILE DE TEJADA, Angel
LLAVERO BORNEO, Francisco
LORENZO MARTINEZ, Ramón M.
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cl Alfredo Brañas, 23-2. o C. Santiago de
Compostela.
CEMENTOS NOROESTE, S. A. Oural(Lugo).
Departamento de Geotectónica. Universidad
de Oviedo.
CUPIRE PADESA. Sobradelo de Valdeorras
(Ourense).
ECESA. Burela (Lugo).
cl Marqués de Figueroa, 126, 7. oC. Madrid.
Fundiciones Franco, S. A. cl Hórreo,
19-c-4.o. Santiago.
Departamento de Petrología. Facultad de
Ciencias. Oviedo.
IDASA. cl Curros Enríquez, 43-1. oH. A Co-
ruña.
Departamento de Edafología. Facultad de
Farmacia. Santiago de Compostela.
cl Santiago de Chile, 13-4.o B. Santiago de
Compostela.
cl Fray Rosendo Salvando, 10-6.o B. Santia-
go de Compostela.
cl Fray Rosendo Salvando, 10-6.o B. Santia-
go de Compostela.
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Química. Santiago de Compostela.
Departamento de Geotectónica. Facultad de
Ciencias. Bellaterra (Barcelona).
IGME. Delegación de Galicia. Santiago de
Compostela.
Grupo Minero Angel Luengo, cl Avda. de
Portugal, 76-5. o B. Salamanca.
cl Plaza de Portugal, 2-3. o. A Coruña.
cl Avda. de Campoamor, 2-2. o E. Salamanca.
IDASA, cl Pérez Cepeda, 5 A. A Coruña.
Departamento de Edafología. Facultad de
Farmacia. Santiago de Compostela.
Departamento de Edafología. Facultad de
Farmacia. Santiago de Compostela.
cl Las naves, n. o 5. GEOPRINSA. Madrid .
Colegio de Ingenieros de Montes de Galicia.
CIMagistrado M. Artime Artime, 18, 12
dcha. A Coruña.
LIMEISA. Plaza del Maestro Mateo, 3. A Co-
ruña.
Delegación del Ministerio de Industria. Sec-
ción de Minas. A Coruña.
Foz (Lugo).
Instituto Castelao (El Calvario), Vigo (Ponte-
vedraL
Laboratorio Regional de Galicia, Apado. 696.
A Coruña.
cl Pasadizo del Orzán . Torre C, 1. o. A Coru-
ña.





















DE PABLO MACIA, José Gabriel
PAGES VALCARLOS, José Luis







PEREZ FLETA, José María
QUIROGA DE LA VEGA, José Luis
L. 1. M. E. 1. S. A. cl Plaza del Maestro Ma-
teo. A Coruña.
TECNITERRAE, CI Juan Ramón Jiménez,
22-4. o. Madrid.
Delegación Provincial del Ministerio de In-
dustria. A Coruña.
Departamento de Edafología. Facultad de
Farmacia. Santiago de Compostela.
Departamento de Geotectónica. Facultad de
Ciencias. Oviedo.
cl Santa Lucía, 21. A Coruña.
Departamento de Geotectónica. Facultad de
Ciencias. Oviedo.
Riotinto Minera, S. A. (Investigación de Cas-
trelo). Apartado 4. Vimianzo (Coruña).
CEMENTOS NOROESTE, Oural (Lugo).
Riotinto Minera, S. A. Apartado 110. Huel-
va.
RIOTINTO MINERA, S. A. cl Carrera del
Conde, 2-3. o C. Santiago de Compostela.
WOLFASTUR Boal (Asturias).
rVlinas de Rubiales. Rubiales. Piedrafita del
Cebrero (Lugo).
cl Rúa da Bouza, 2-4. o Polígono de A Tolda
(Lugo).
Torre Santa Cruz. 10. o. Sta. Cruz de Liáns.
(A Coruña).
cl Julio Rodríguez Yordi, 2-2. o C. A Coruña.
Plaza Martín Alvarez, 4-2. o B. CANSUPEX,
S. A. Zamora.
Colegio Universitario de Ourense. Universi-
dad de Santiago. Ourense.
cl General Mola, 27-2. o. Carballiño (Ouren-
se).
GEOPRINSA, cl Cristóbal Bordiu, 35. Ma-
drid 3.
ENADIMSA, cl Serrano, 116. Madrid 6.
Riotinto Minera, S. A. Apado. 4. Vimianzo
(A Coruña).
República Arxentina, 18-3. o dcha. Santiago
de Compostela.
Rúa da Bouza, 2-4. o, Polígono de A Tolda.
(Lugo).
Laboratorio Xeolóxico de Laxe, Osedo, O
Castro, Sada. A Coruña.
Sección de Geología. Facultad de Ciencias.
Granada.
Sección de Ciencias Geológicas. Facultad de
Ciencias. Salamanca.
cl Avda. Primo de Rivera, 3-4. o. A Coruña.
Grupo Minero Angel Luengo, Avda. Portu-
gal, 76-5. 0 B. Salamanca.
Departamento de Geotectónica. Facultad de
Ciencias. Oviedo.
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RAFAEL DE SERPA, Joao
REGUERA GONZALEZ, Antonio
RETUERTO FRANCO, Félix
RODRIGUEZ LOPEZ, M. a Dolores
RODRIGUEZ MARTINEZ-CONDEZ, Rafael
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Casimiro
RODRIGUEZ VEIRA, José Antonio
ROSADO, Francisco








el Capitán Haya, 56-1. o E. Madrid.
el Ramón Cabanillas, 8-2. o C. Santiago de
Compostela.
el Panamá, 8-5. o. A Coruña.
el Curros Enríquez, 43-1. oH. A Coruña.
Departamento de Geografía. Facultad de
Geografía. Santiago de Compostela.
Departamento de Química Inorgánica. Facul-
tad de Química. Santiago de Compostela.
Avda. de Finisterre, 27-3. o Izda. A Coruña.
LIMEISA, Plaza del Maestro Mateo. A Coru-
ña.
Departamento de Geoquímiea. Facultad de
C. Geológicas. Universidad Complutense.
Madrid 3.
Cementos Noroeste, S. A. Avda. Madrid, 7.
Lugo.
el Fernando Maeías, 13-4. o. Apdo. 450. A
Coruña.
el San Justo, 20-5. o E. Salamanca.
Departamento de Química Inorgánica. Cole-
gio Universitario de A Coruña. el Manuel
Murguía sin. A Coruña.
Departamento de Petrología. Facultad de
Ciencias. Oviedo.
el Paseo de Ronda, 10. A Coruña.
